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図一I ビーヴァー・ベンド奴隷の作業分担 (1861年月3日)
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1 奴隷 監 督 人 契約条件,その他
～12月末) 給与 年間300ド
ル
(1/1^ヤ0/13)旅合|チ  225ド
ル
(12月末)
1852二手
lS53年
卜′Iathc、、 C Wclls
」。1ln R い′right
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?
）
1854年
妄一 I ビーヴァー ベ ンド・ブランテーション経営の奴隷監督人
」alncs AI Gilbert
1855年H Davも自身
1857年 ThOn3aS」
JcsSe ｀I｀Clls
( 6 月まで)
R H Roark
(9月～12月)
Jolln insiey1858笠千 (1月～10月)
1859年 LcvェHarlson
1860年 Davis自身
rohn ヽA′1lite
( 9 月まで)
S ドル
225ドル
実際は6ケ月と10日で11990ドル,その他
12ドル
O 奴隷監督人を雇用する経費を削減するため。
② Davもが Director Dr持c (WashとYoung
を使用
」alllcs
Hcll中
ェ A
/ヽ1 Tayior
Kenncdy
DNもの将月まつ
T W _ P c ) r t c r
(12月まで)
A P , G r c c n
( 1 月～ 4 月)
」 B Clay
が adlllinistratorャこF3‐ろ
(7月lS日)
Vヽ I HO、、ell
( 9 月～1 2 月)
Gates
(戦争終了まで)
lS63年
1864年
1865年
?
?
（?
?
??
?
?
?
）
VヽT」 ordan,れど炒 のαどな ク″″ガお A′αあ2″αP′α々r″どθ々 ,pp 4S～73ょり作成
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―-112-一
(1860年度)
6頭
17頭
9頭
4 頭
12頭
58頭
145頭
4,861ドル
耕地面積
未耕地面積
農場評価額
農器具評価額
馬
聴馬と騨1馬
乳 牛
役 牛
その他の家畜
羊
厭
家畜の評価額
表一Ⅱ Hデ イヴィスの農業経営の概略
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世帯番号
奴隷所有者名
奴隷総数
家内奴隷数
年 齢
職 業
不動産評価額
動産評価額
出身地
子供の人数
家族の人数
トウモPコシ
棉花 (400ポンド入)
羊 毛
豆 類
じゃヽヽも
甘  聾
千し草
526
H デ イヴィス
66ちる
12名
48売受
農業
22,750ドル
79,891ドル
ケンタッキー州
5名
8名
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
ー
?
ァ
ー
?
?
?
?
??
?
?
?
ー
?
ョ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（?
?
）
4,000,デッ じ/tニル
253ハミヽ一ル
120ポン ド
75ブッ シ‐ル
40号ガッ ラヽ/tル
煎‐∩ブ ′ /‐ル
700ポン ド
家内製造品評価額
卜殺家畜評価額 1,392ドル
」Oscph Kari Menll, T乃2 F_2/F2S′″υθ力θ′″2/sqア
Tんク つゼ2クSθ″′″ 18σθ
一-113-一
201
163
172
173
190
168
140
170
230
270
330
290
325
98,471
115,755
115,624
117,412
146,873
138,093
135,659
134,878
211,572
245,258
284,881
253,314
151,028
24,688
25,332
31,744
39,628
98,407
52
51
62
63
69
80
79
77
75
154
196
表―IIl 桶作と綿花生産高の推移
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）
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
336
306
390
391
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420
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546
540
600
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